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Comisaría General de Abaslecimieníos 
í Transpones 
. D E L E G A C I O N D E LEON 
C I R C U L A R N Ü M 104 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r T é c n i c o de 
Abastecimientos y Transpor te s en 
of ic io-c i rcu la r n ú m . 12.477 de fecha 
9 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado, m e 
dice lo que a c o n t i n u a c i p n t rans-
cr-ibo: 
«Vis tos los numerosos casos de 
sanciones impues tas a los A y u n t a -
mientos po r in f racc iones en m a t e r i a 
de g u í a s , s i n p o s i b i l i d a d de hacer 
efectivo su i m p o r t e , p o r no ex i s t i r 
c o n s i g n a c i ó n en presupuestos p a r a 
estas atenciones y n o estar i n d i v i -
dualizada la r e sponsab i l idad , r esu l -
ta necesario concre ta r el i n c u m p l i -
miento de las d ispos ic iones vigentes 
en la persona responsable de l se rv i -
cio, p u d i e n d o a s í ex ig i r les a é s t a s el 
Pago de las sanciones impuestas , a 
P par que se evi ta r e inc idenc i a s ba-
sadas en la i m p u n i d a d rea l de las 
omisiones. 
Por todo e l lo esta C o m i s a r í a Ge-
neral, en uso de las a t r i b u c i o n e s 
jjüe le e s t á n confer idas ha t e n i d o ha 
toen resolver: 
t.0 De las in f racc iones c o m e t i -
das en ma te r i a de g u í a s de c i r c u l a -
c i ó n por las Delegaciones Locales de 
Abas t ec imien ios y Transpor te s s e r á n 
responsables los Secretarios de las 
m i s m a s . 
2. ° Las sanciones impuestas a los 
Secretarios de las Delegaciones L o -
cales de Abas tec imien tos y T r a n s -
portes s e r á n descontadas de las c a n -
t idades que les co r r e spondan p e r c i -
b i r p o r la c o n f e c c i ó n d e l M a p a de 
Abas tec imien tos , y en su caso, de la 
g r a t i f i c a c i ó n cor respondien te a la 
c a m p a ñ a acei tera . 
3. ° Las m u l t a s acordadas a t enor 
de lo establecido en la presente re-
s o l u c i ó n , s e r á n c o m u n i c a d a s po r el 
o r g a n i s m o i n s t r u c t o r de l expediente 
a la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l corres-
pond ien te , a l obje to de su e x a c c i ó n . 
4. ° LO dispuesto en los anter iores 
apar tados t e n d r á n efectos re t react i -
vos p a r a cuantas sanciones se en-
cuen t r en pendientes de pago por 
par te de los A y u n t a m i e n t o s , s i empre 
que h a y a n s ido m o t i v a d a s p o r las 
c i tadas i n f r a c c i o n e s . » 
L o que se p u b l i c a para c o n o c i -
m i e n t o de los f u n c i o n a r i o s in te re -
sados, 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1944. 
4117 El Gobernador c i v i l Delegado 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y a 
j propuesta de l Sr. Jefe de l S e r v i c i o 
| P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
j o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la f iebre af-
tosa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
j T u r c i a , cuya exis tencia fué dec lara-
da o f i c i a l m e n t e c o n fecha i de M a y o 
de 1944. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1944, 
4241 El Gobernador civil, 
o 
o o 
C I R C U L A R N U M . 192 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del v igente r eg l amen to de E p i z o o t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y a 
propuesta de l Sr. Jefe de l S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec lara 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la fiebre af-
tosa en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
M a n s i l l a M a y o r , cuya exis tencia fué 
dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 3 
de M a y o de 1944, 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l pa ra general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1944. 
4242 E l Gobernador civil, 
Servicio orovincial de Ganadería 
C I R C U L A R N Ú M . 191 
E n c u m p l i m i e n t o de l ar t . 17 de l 
v igente Reg lamento de Ep izoo t i a s 
AdíÉBlslracíón moniEipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
Por el p lazo de diez d í a s h á b i l e s , 
se h a l l a de mani f ies to en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a l obje to de o í r re-
c lamac iones , el p l a n de sementera y 
barbechera , y re laciones i n d i v i d u a -
les anejas de t r i g o y centeno, f o r m a -
d o para el a ñ o a g r í c o l a 1944-45, de 
acue rdo c o n lo que d e t e r m i n a la 
L e y de la Jefatura del Estado de 5 de 
N o v i e m b r e de 1940 y d ispos ic iones 
poster iores . 
Los con t r ibuyen tes , t an to vecinos 
c o m o forasteros que no se h a l l e n 
con fo rmes c o n las superficies de 
t e r r eno a cada u n o s e ñ a l a x l o , po-
d r á n presentar las r ec l amac iones 
que es t imen jus tas d u r a n t e d i c h o 
plazo ante esta J u n t a A g r í c o l a y po r 
escri to; pasado que ,sea el i n d i c a d o 
p lezo , n o se a d m i t i r á n i n g n n a . 
C a r r a c e d e l o , a 7 de D i c i e m b r e 
de 1944.-EI A lca lde , B . M o r á n . 4244 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a dei P á r a m o 
A c o r d a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
va r i a s h a b i l i t a c i o n e s y suplementos 
de c r é d i t o den t ro del presupuesto 
m u n i c i p a l d e l co r r i en te e j e r c i -
c io , ^el expediente de su r a z ó n se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a , po r el p lazo de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de o í r r ec lama-
ciones , 
Santa M a r í a de l P á r a m o , a 5 de 
D i c i e m b r e de 1944,—El A lca lde , Blas 
Carba jo . .• 4248 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
H a b i é n d o s e acordado por la C o m i -
s i ó n Gestora de este A y u n t a m i e n t o 
las opo r tunas propuestas de transfe-
rencias de c r é d i t o impor t an t e s diez y 
siete m i l ochocientas t r e in t a y cua t ro 
pesetas y noventa y siete c é n t i m o s , 
de los c a p í t u l o s 9.° y 11 a los 1.° y 9.° 
de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o ap ro -
b a d o por este A y u n t a m i e n t o en 12 
de M a r z o de 1943 y po r e l J l u s t r í s i m o 
Sr. Delegado de H a c i e n d a en 5 
de M a y o de l m i s m o mes y a ñ o , 
queda de mani f ies to d i c h o expedien-
te a l p ú b l i c o , en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , po r espacio de q i u n -
ce d í a s h á b i l e s , a l objeto de o í r recla-
mac iones . 
Va lenc i a de D o n Juan , 9 de D i -
c i e m b r e de 1944.—El A l c a l d e , L u i s 
A l o n s o , 4228 
A y u n t a m i e n t o de 
Vl l lase lán 
F o r m a d o el p royec to de m o d i f i c a -
c iones a l presupuesto del c o r r i e n t e 
e j e rc i c io pa ra la f o r m a c i ó n de l que 
c o n c a r á c t e r o r d i n a r i o ha de reg i r 
en el p r ó x i m o a ñ o 1945, j u n t a m e n t e 
con las cer t i f icac iones y m e m o r i a s 
a que se refiere el a r t í c u l o 296 de l 
Es ta tu to M u n i c i p a l , e s t a r á expues-
to a l p ú b l i c o d i c h o d o c u m e n t o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en que p o d r á ser e x a m i -
nado por cuantos l o deseen. 
E n el c i t ado p e r í o d o y otros o c h o 
d í a s siguientes, p o d r á n f o r m u l a r an -
te el A y u n t a m i e n t o cuantas rec la-
mac iones u observaciones es t imen 
conven ien te los con t r i buyen te s o en-
t idades interesadas. 
L o que se hace p ú b l i c o po r m e d i o 
del presente a los efectos del a r t í c u : 
lo 5,° del Reglamento de 23 de Agosto 
de 1924 y para general c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a s e l á n , ? de D i c i e m b r e de 1944.-
E l A l c a l d e , M a r i o M o l i n a . 4226 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
A c o r d a d o por este A y u n t a m i e n t o 
la p r ó r r o g a , s in n i n g u n a m o d i f i c a -
c i ó n , para el p r ó x i m o presupuesto 
de 1945, de todas las Ordenanzas p o r 
exacciones m u n i c i p a l e s con v igen-
cia l i m i t a d a a l presente e jerc ic io , se 
hace p ú b l i c o p o r el p lazo de q u i n c e 
d í a s el presente acuerdo , a los efec-
tos de o í r r ec lamac iones , de confor -
m i d a d c o n lo dispuesto por el ar-
t í c u l o 322 de l Es ta tu to M u n i c i p a l . 
S a h a g ú n , 9 de D i c i e m b r e de 1914.-
É l A l c a l d e , J u l i o A r r o y o . 4227 
A p r o b a d o por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
el Presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1945, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espa-
cio de q u i n c e d í a s , en cuyo plazo 
y d u r a n t e los q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n presentarse con t r a e l m i s m o 
las r ec lamac iones que se es t imen 
convenientes , c o n arreglo a l a r t í c u 
lo 301 y siguientes de l Es t a iu to M u -
n i c i p a l . 
V i l l a r e j o de O r b i g o 4176 
Cabr i l l anes 4179 
Cebrones de l R í o 4204 
Vegas de l Condado 4199 
B u r ó n ^ . 4200 
V a l d e r r u e d a 4213 
Berc ianos del C a m i n o 4220 
Zotes del P á r a m o 4221 
Rabana l del C a m i n o 4224 
V i l l a m o r a t i e l de Jas Matas 4232 
Gra ja l de Campos , 4233 
V i l l a z a n z o 4229 
H a b i e n d o s ido confeccionados por 
los A y u n t a m i e n t o s que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los repar t imien tos 
de R ú s t i c a ( , C o l o n i a y Pecuar ia para 
el e je rc ic io do 1945, e s t a r á n de ma-
nif iesto a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l respect iva, po r espacio de 
ocho d í a s , c o n el fin de que puedan 
ser examinados p o r los interesados, 
y f o r m u l a r s e rec lamac iones . 
Oenc ia ' 4180 
Cea 4212 
Sahelices de l R í o 4218 
V a l l e de F i n o l l e d o 4225 
Escobar de Campos 4231 
Confecc ionado po r los Ayun ta -
mien tos que se r e l a c i o n a n a cont i -
n u a c i ó n , el P a d r ó n de Ed i f i c ios y 
Solares pa ra el e je rc ic io de 1945, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respeciiva, 
du ran te u n p lazo de o c h o d í a s , a fin 
de que los interesados puedan exa-
m i n a r l o y f o r m u l a r reclamaciones. 
O e n c i a 4180 
Cea 4212 
V a l l e de F i n o l l e d o 4225 
L a M a t r í c u l a I n d u s t r i a l y de Co-
m e r c i o , confecc ionada po r los Ayun-
tamien tos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n para el e je rc ic io de 1945, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la respect iva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a los efectos de o í r reclamaciones, 
por espacio de diez d í a s . 
V a l d e p i é l a g o 4178 
Cabr i l l anes 4179. 
Ó e n c i a 4180 
Sariegos 4198 
V a l l e c i l l o 4210 
V a l l e de F i n o l l e d o 4225 
Confecc ionado po r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de los A y u n t a m i e n -
tos que s iguen, el p royec to de pre-
supuesto o r d i n a r i o que ha de regir 
en el p r ó x i m o e je rc ic io de 1945, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a l objeto de 
o í r r ec lamac iones , po r el pjazo de 
ocho d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se c rean convenien tes -
V a l d e p i é l a g o 4178 
Oenc i a 4180 
San Esteban de Nogales 4182 
R ó p e r u e l o s de l P á r a m o 4184 
Cas t ropodame 4208 
V a l l e c i l l o 4209 
S a h a g ú n 4227 
i 
Se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o » puesto en el Decreto de 8 de N o v i e m - n a r á c o n toda e x a c t i t u d cuales son 
la S e c r e t a r í a de los A y u n t a m i e n - bre de 1944, por el que se desa r ro l l a los M u n i c i p i o s que deben i-ntegrar 
tos que siguen, po r espacio de q u i n c e la Base co r rz spond ien te de la dueva cada C o m a r c a y eF que c o n s i d e r a n 
d í a s , las Ordenanzas de exaciones, ley de Jus t i c i a M u n i c i p a l y se d a n m á s adecuado para f i j a r en él la ca-
durante los cuales se a d m i t i r á n las n o r m a s para la C o n s t i t u c i ó n de las p i t a l i d a d de la m i s m a , p a r t i e n d o de l 
reclamaciones que f o r m u l e n los i n - Comarcas Jud ic ia les , se hace nece-1 supuesto de que una de las capi tales 
teresados l e g í t i m o s . * I sar io cursa r las opo r tunas i n s t i u c - ! d e b e r á establecerse s iempre en l a 
V i l l a z a n z o 4229 clones a los T r i b u n a l e s interesados ' p o b l a c i ó n que sea la cabeza d e l Par-
Vegas del Condado ,4199 c u y o i n f o r m e es p recep t ivo a é s t o s ' t i d o J u d i c i a l . 
efectos a tenor de lo p r e v e n i d o é n lá D ) Para la c o n s t i t u c i ó n de e n t i -
p r o p i a L e y de Bases. 
E n su v i r t u d , este M i n i s t e r i o ha 
Entidades menores 
Jun ta vecinal de J i m é n e z de J a m a z t e n i d o a b i e n d isponer : 
E l presupuesto de ingresos y gastos 
o r d i n a r i o de. esta J u n t a f o r m a d o y 
Por las A u d i e n c i a s T e r r i t o r i a l e s y 
en las capi tales d o n d e no las h u b i e -
aprobado po r la m i s m a para el a ñ o re, las P rov inc ia l e s , se p r o c e d e r á a 
de 1944, queda de man i f i e s to a l | p u b l i c a r estas n o r m a s ^en los fío/eíí-
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de la. refe- nes O/icia/es de las p r o v i n c i a s res-
r ida J u n t a po r t é r m i n o de q u i n - - pectivas, para que c o n s u j e c c i ó n a 
ce d í a s , para o í r rec lamaciones . los m i smos , los Juzgados M u n i c i p a -
J i m é n e z de Jamuz, . 5 de D i c i e m b r e Ies r e m i t a n sus cor respondientes i n -
de 1944.—El Presidente, H o n o r i o de formes propuestas en u n t é r m i n o de 
Blas. ' 4255 diez d í a s a los de P r i m e r a In s t anc i a , 
j , . , T - 7 ¡ í , , , los cuales, c o n su i n f o r m e , las env ia -
J u n t a vecinal de Gra ja l de la Ribera . i , 
. , , , -r , . r a n a este M i n i s t e r i o a la m a y o r b re -
A p r o b a d o p o r la J u n t a v e c i n a l e | , . . . . . , - . 
, i . . , . i vedad posible , y, todo caso, en el 
presupuesto o r d i n a r i o para el e er-
c ic io de 1945, queda expuesto a l p ú -
b l ico p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
en casa de l Secretario, D . J u a n Zotes, 
para que d u r a n t e este p lazo pueda 
ser e x a m i n a d o por c u a l q u i e r vec ino , 
a d m i t i é n d o s e r ec lamac iones c o n t r a 
el m i s m o . 
Gra ja l de la R ibe ra , 4 de D i c i e m -
bre de 1 9 4 4 . - E l Presidente, E d i c i o 
T r a n c ó n C a c h ó n . 
t é r m i n o m á x i m o de u n mes desde 
que se les c o m u n i q u e n las presentes 
in s t rucc iones por este M i n i s t é r i o . 
Para f o r m u l a r tales i n f o r m e s p r o -
puestas, los c i tados Jueces de P r i -
m e r a I n s t a n c i a y M u n i c i p a l e s ten-
d r á n en cuenta las. siguientes n o r -
mas: 
A ) L a suma de p o b l a c i ó n de los 
M u n i c i p i o s que h a y a n de c o n s t i t u i r 
4257 u n a Comarca no d e b e r á ser supe r io r 
Jun ta vecinal d e ^ h i l l o del Condado ^ ve in te m i l a l í l i a s ' a d m i t i é n d o s e 
F o r m a d o por esta Jun ta v e c i n a l el ú n i c a r a e n t e ^ue Pue(ran Pasar de 
proyecto del presupuesto o r d i n a r i o esta c i f ra c u a n d o lo aconseje la m e -
para el e je rc ic io de 1944, se h a l l a j o r d e l i m i t a c i ó n de la m i s m a o 
expuesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o c u a n d o el n ú m e r o de hab i t an tes q u e 
del que suscribe, por el p lazo de d , , ^ 
qu ince d í a s , para o í r cuantas rec ia- exce<fa c o m o remanente de las cons-
maciones sean opor tunas , t r a n s c u r r í - t l t l l l da s sea t an escaso que no per-
dos los cuales se p r o c e d e r á a su m i t a la n o r m a l f o r m a c i ó n de u n a 
a p r o b a c i ó n . | nueva e n t i d a d c o m a r c a l , no s iendo 
. C a s t n l l o de l Condado , 2 de I>i-1 Dosible en n i n s ú n caso aue pn r ada 
c i embre de 1944. — E l Presidente, P0S1Ple ea n m § u n caso que en cada 
Anastasio L ó p e z . 4219 ,ma de estas se agruPen M u n i c i p i o s 
de diferentes Pa r t i dos Jud ic i a l e s o 
de d i s t in tas p r o v i n c i a s . 
B ) Debe procurarse que e n c a d a 
P a r t i d o J u d i c i a l no se c o n s t i t u y a n 
i m á s de dos Comarcas , n ú m e r o que 
idmlnlsíracliín de luslicia 
dades comarca les y d e t e r m i u a r l a 
p o b l a c i ó n d o n d e debe ins ta larse e l 
respect ivo Juzgado se t e n d r á n m u y 
en cuenta la d i s t anc ia que separe los 
M u n i c i p i o s que h a y a n de ser a g r u -
pados, los med ios de c o m u n i c a c i ó n 
que exis tan entre unos y otros, las 
ferias p e r i ó d i c a s que en los m i s m o s 
se ce lebren y , en general , todos 
aquel los factores que c o n t r i b u y e n a 
in t ens i f i ca r la v i d a de r e l a c i ó n de 
los d i s t in tos pueblos . 
E ) Cuando exis tan a lgunos n ú -
cleos de p o b l a c i ó n s i tuados en las 
p r o x i m i d a d e s de un M u n i c i p i o que 
sea cap i t a l de p r o v i n c i a o que exce-
da de ve in te m i l a lmas , u n i d o s es-
t r echamente a é s t e , que por su r e d u -
c i d o n ú m e r o de hab i tan tes no pue-
d a n f o r m a r una C o m a r c a i n d e p e n -
diente, y que t a m p o c o sean suscep-
t ib les de ser agregados f á c i l m e n t e a 
otras p o r p o r carecer de med ios de 
c o m u n i c a c i ó n o ser é s t o s m á s d i f í c i -
les, p o d r á n queda r i n c o r p o r a d o s a l 
respect ivo Juzgado M u n i c i p a l , c u a n -
do de las c i scuns tanc ias que c o n c u -
r r a n resulte u n i n d u d a b l e benef ic io 
para la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , 
F ) A d e m á s de c u m p l i r l o d i s -
puesto en los anter iores apar tados , 
los Jueces de P r i m e r a I n s t a n c i a y 
M u n i c i p a l e s p o d r á n f a c i l i t a r todos 
aquel los datos que cons ide ren c o n -
venientes para la d e m a r c a c i ó n y h a -
cer las sugerencias que e s t imen 
opor tunas , expresando c l a r a m e n t e 
los m o t i v o s en que se f u n d e n y l i m i -
t a n d o sus aprec iac iones a las Co^-
marcas que deban comprende r se 
den t ro de su respect ivo P a r t i d o J u -
d i c i a l . 
Las A u d i e n c i a s T e r r i t o r i a l e s y 
P r o v i n c i a l e s h a r á n saber a los m i s -
MWm PROVINCIAL S E LEON 
E l l i m o . Sr, Subd i r ec to r Genera l s ó l o p o d r á ser a u m e n t a d o c u a n d o 
de Jus t ic ia M u n i c i p a l , en c o m u n i c a - resulta abso lu tamente ind i spensab le ! mos . p r e v i a m e n t e y de u n a m a n e r a 
c i ó n fecha 25 del ac tua l , d ice a l I lus - 1 po r i m p e r a t i v o de l a L e y o para e l ! expresa, que en el caso de no u t i l i z a r 
t r í s i m o Sr. Presidente de esta A u - n o r m a l d e s e m v o l v i m i e n t e de la f u n - en caso o p o r t u n o el de recho de i n -
diencia lo s iguiente: c i ó n j u d i c i a l , t en iendo presente para f o r m a c i ó n que se les concede, no p o -
l l i n o . Sr.: E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o para e l lo la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de d r á n d e s p u é s hacer uso de él y se 
de Jus t ic ia m e c o m u n i c a c o n esta ios pueblos y la i m p o r t a n c i a de los c o n s i d e r a r á que aceptan la d i v i s i ó n 
fecha la O r d e n s iguiente: m i s m o s . t e r r i t o r i a l que real ice e l M i n i s t e r i o 
« R a r a da r c u m p l i m i e n t o a l o d is - C) E n las propuestas se d e t e r m i - de Jus t ic ia ; c u i d a r á n de que los Jue-
^es de P r i m e r a Ins tanc ia y los M u n i -
c ipales que e jer /an sus funciones en 
el t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n , c u m -
p l a n estas n o r m a s en los t é r m i n o s fi-
j ados , a fin de evi tar c u a l q u i e r de-
m o r a en los t r á m i t e s que deben pre-
ceder a l a p r á c t i c a de la demarca-
c i ó n ; y t r a n s c u r r i d o s estos plazos, 
e l e v a r á n las propuestas r ec ib idas a 
la m a y o r b revedad pos ib le , a este 
M i n i s t e r i o , a c o m p a ñ a d a s de u n i n -
f o r m e en el que se r e s u m a n las pe t i -
c iones f o r m u l a d a s y se exponga lo 
que est imen m á s conven ien te para 
la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a » . 
L o que se a n u n c i a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l pare general c o n o c i m i e n t o 
y a los fines que se d i sponen p o r la 
S u p e r i o r i d a d . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1944.— 
E l Secretario, A n g e l CTUZ - V . 0 B.0: E l 
Presidente, F é l i x B u x ó . • 4116 
Juzgado de p r imera instancia de 
León 
D o n A g u s t í n . B . Puente Veloso, Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de esta c i u -
d a d y p a r t i d o de L e ó n . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria de l ref rendante , se t r a -
m i t a n autos de j u i c i o e jecut ivo , ins-
tados p o r el P r o c u r a d o r D . M a n u e l 
M e n é n d e z , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
D.a A d e l a i d a R o d r í g u e z de las Cue-
vas, p r o p i e t a r i a de l E s t a b l e c i m i e n t o 
« C a s a V a l d é s » . de este d o m i c i l i o , 
c o n t r a D . F ranc i sco F e r n á n d e z B r i o -
nes, v e c i n o de Ec i j a , dec la rado en 
r e b e l d í a , sobre p a g o de pesetas 
2.765,65, de p r i n c i p a l , intereses, gas-
tos y costas, en cuyos autos, p o r re-
s o l u c i ó n de l d í a de h o y , he acorda-
do sacar e p ú b l i c a subasta, po r p r i -
m e r a vez, t é r m i n o de o c h o d í a s , y 
p o r el p rec io en que respectiva-
men te h a n s ido va lo rados p e r i c i a l -
men te , los siguientes efectos, em-
bargados c o m o de la p e r t e n e c í a de l 
e jecutado, que se h a l l a n en el d o m i -
c i l i o y t a l l e r de l m i s m o . 
Bienes objeto de la subasta 
1 U n banco de made ra con su 
t o r n o m e t á l i c o , de 1,50 met ros de 
l a rgo po r 0,65 de a n c h o y 0,82 de 
a l to 100 pesetas. 
2 U n a e s t a n t e r í a de madera de 4 
me t ros de l a rgo , po r 0,50 de ancho 
200 pesetas. 
3 Tres d i n a m o s d e diferentes 
coches 75 pesetas. 
4 Tres puestas en m a r c h a 45 pe 
setas. 
5 V e i n t i c i n c o pistones diferentes 
medidas , usados 25 pesetas., 
6 O c h o camisas de c o c h é V i l l i 
usadas 25 pesetas. 
7 Tres cajas b a t e r í a de d i s t i n tos 
t a m a ñ o s 15 pesetas. 
8 T r e i n t a y tres pistones usados 
de d i s t in tas m a i c a s 30 pesetas, 
9 Cuat roc ien tos t o r n i l l o s usados 
de a u t o m ó v i l 50 pesetas, 
10 V e i n t i t r é s tuercas d i t e r e n c i a l 
5 pesetas. 
11 Dos correas v e n t i l a d o r P i r e l l i 
y Cord 15 pesetas. 
12 Doscientos segmentos usados, 
d iversos t a m a ñ o s 10 pesetas. 
13 O c h e n t a engranajes caja sa-
t é l i t e s usados 150 pesetas. / v 
14 Once j u n t a s de cu la ta usadas 
25 pesetas, 
15 Cua t ro volantes de coche usa-
dos, diferentes d i á m e t r o s 40 pesetas, 
16 Dos piezas embrague usadas 
10 pesetas. 
17 U n a aleta-usada 15 pesetas, 
18 U n gato l l a n t a usado 10 pe-
setas, 
19 V e i n t i c i n c o hojas m u e l l e usa-
das 150 pesetas. 
20 Q u i n c e l lan tas d é diferente? 
coches 150 pesetas. 
21 Diec inueve pedazos de carda 
15 pesetas. 
22 Doscientos t o r n i l l o s de coche 
25 pesetas. 
23 U n apara to de c a r b u r o usado 
10 pesetas. 
24 Cua t ro aceiteras nuevas 18 
pesetas. 
25 U n a mesa de despacho, pe-
q u e ñ a c o n seis cajones 150 pesetas. 
26 U n s i l l ó n despacho 30 pesetas. 
27 U n estante 25 pesetas. 
28 U n a mesa c o m e d o r de dos 
met ros cuadrados 125 pesetas. 
29 U n s i l l ó n e sc r i to r io c o n asien-
to cuero 35 pesetas. . 
T o t a l pesetas 1.578, pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado Plaza 
San I s i d r o , n ú m e r o 1, el d í a y 
siete de l a c tua l y h o r a de las 
a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a d p r á 
pa ra t o m a r par te en el m i s m o , d 
b e r á n cons ignar p r e v i a m e n t é en l a 
mesa de l Juzgado u n a c a n t i d a d 
i g u a l , p o r l o menos, a l diez po r 
c ien to efectivo del va lo r de los b i e -
nes; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos terceras par-
tes de la t a s a c i ó n , y que p o d r á ha-
cerse el remate a c a l i d a d de ceder a 
u n t e rce ro . 
D a d o en L e ó n a c i n c o de D i c i e m -
bre de. m i l novecientos cuaren ta y 
C U P ^ ^ X \ g u s t í n B . Puente .—El Se-
r ' ^ H ^ S ^ v - d i c i a l . V a l e n t í n F e r n á n -
I v T ú m . 635. -175,50 ptas. 
C é d u l a de emplazamiento 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr, Juez de p r i m e r a ins tanc ia acci-
d sn t a l cíe este p a r t i d o en p r o v i d e n -
cia de esta fecha d i c t ada en j u i c i o 
dec l a ra t ivo de m e n o r c u a n t í a segui-
do a ins tanc ia de l P r o c u r a d o r don 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
n o m b r e de D . Esteban Ochoa Re-
d o n d o , vec ino de Q u i n t a n a de Font, 
con t ra D,a C e s á r e a B l a n c o Ferrero y 
D,aTeresa G a r c í a B lanco , de la mis-
m a v e c i n d a d , sobre pago de m i l 
c ien to c incuen ta pesetas, se em-plaza 
a D . Fe l ipe G a r c í a , c o m o m a r i d o de 
l a demandada D.a C e s á r e a Blanco 
Fe r re ro , en i g n o r a d o paradero , para 
que en t é r m i n o de nueve d í a s com-
parezca en los autos p e r s o n á n d o s e 
en f o r m a ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
que s i n o l o ve r i f i ca le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
Astorga a nueve de D i c i e m b r e de 
m i l m pecientos cuaren ta y cuatro.— 
E ^ J l i X A etar io j u d i c i a l , Valer iano 
N ú m . 633 . -39 ,00 ptas. " 
^Sp^rticulares 
Síii^icalo üe Riegos de Veguellioa 
de Orüiáo 
Se convoca a J u n t a General O r d i -
n a r i a a todos los p a r t í c i p e s de este 
S ind ica to , para el d í a 31 de D i c i e m -
bre, a las once de la m a ñ a n a , en la 
casa de l pueb lo , para la e l e c c i ó n de 
Presidente y tres Vocales, y dar a 
conocer las cuentas de l a ñ o 1944, 
c o m o m a r c a el Reglamento , 
L o que hago p ú b l i c o para general 
o c i m i e n t o . 
f u e l l i n a , a 16 de D i c i e m b r e 
— E l Presidente, J u l i á n Gar-
'S. 
N | m . 6 3 7 . - 2 2 , 5 0 ptas. 
ite de Piedad y Ca ja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la papele-
ta de e m p e ñ o n ú m e r o 9.525 del 
M o n t e de P i edad y Caja de Ahor ros 
de L e ó n , se hace p ú b l i c o que si antes 
de q u i n c e d í a s , a con ta r de la fecha 
de este a n u n c i o , no se presentara 
r e c l a m a c i ó n a lguna , se e x p e d i r á du-
p l i c a d o de V\ " l i sma, quedando naUj 
l ada l a ^ C -
. 631 —15,00 ptas. 
i 
D i p u t a c i ó n 
